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( 配置社会资源) ，保证社会公平( 社会再分配) 和促进公民权利( 地方治理与公民参与) ，确保
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项主要内容: ( 1) 政府的职能是服务而不是掌舵; ( 2) 公共利益是目标而非副产品; ( 3) 在思想
上具有战略性、在行动上具有民主性; ( 4 ) 为公民服务而不是为顾客服务; ( 5 ) 责任并不简单;

































随着福利国家理论的发展，一些新的概念被提出来，如“新福利国家”( new welfare state) 、
福利多元主义( welfare pluralism) 、福利社会( welfare society) 、组合主义的福利国家( corporatist
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